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JT or el Excmo. Señor Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia con fecha de 5 del corriente se me ha comunica-
- 1 - 1 - i / i • * do la real orden siguiente. 
Con esta fecha digo al M. R. Cardenal Arzobispo de Toledo lo 
que sigue. 
ecEmmo. Sr.: He dado cuenta al R E Y de las cartas de V. Erna., 
fecha 26 de febrero y 29 de marzo últimos, é instrucciones que 
las acompañaban, en que hace referencia de la circular de 21 de 
aquel mes, relativa á que los monges retirados de los Monaste-
rios suprimidos no deben llevar el hábito de su religión; y ma-
nifiesta en consecuencia la necesidad que hay de tomar medi-
das para conservar el decoro de los institutos monásticos, y evi-
tar la ofensa de la disciplina con la urgencia que dicta la expe-
riencia, de que muchos monges de Monasterios suprimidos no solo 
no se han anumerado á alguno de los señalados por S. M . , sino 
que tampoco han solicitado su ascripcion al servicio de igle-
sia alguna en beneficio de los fieles, portándose como arbitros de 
su Ministerio sagrado, sin prestar el debido reconocimiento á la 
Autoridad eclesiástica; y en su vista deseando S. M . remover to-
dos los inconvenientes que este método de indiferencia volunta-
ria produce contra el espíritu de los Cánones, se ha servido man-
dar , oido el Consejo de Estado, y con presencia de lo que pro-
pone V. Erna, en su segunda Instrucción, que se observen los 
artículos * siguientes: 1? Todos los religiosos de conventos que se 
supriman por no tener el número prevenido por la ley, se in-
corporarán al convento á que se agreguen, dentro del término 
de quince dias contados, desde que se les haga saber la supresión 
del convento. 2? Los que intenten secularizarse podrán usar de 
este beneficio , obteniendo del Nuncio de su Santidad en estos 
reinos el correspondiente Breve de su secularización, recurriendo 
en el mismo término por sí ó por medio de apoderado á la Se-
cretaría de Cámara de V. Erna., solicitando la correspondiente 
acta de haberse constituido V. Erna, su benévolo receptor, con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 3? de la resolución de las 
Cortes de 31 de marzo próximo. 3? Para la solicitud de recep-
ción se acompañará el documento de congrua original, y fe de 
bautismo por la que se acredite el origen de pueblo de ese Ar-
zobispado, ó certificación del Prelado que afirme que el religio-
so es morador de convento comprendido en el mismo arzobispa-
do. 4? Dentro del término de quince dias todos los religiosos de 
Ordenes militares, meramente freires, y que,no sean caballeros, 
en ejecución de la citada circular de 21 de-febrero, como tam-
bién todos los individuos de drden canonical cesarán en el uso 
de los hábitos de ella, y se presentarán dentro de ocho dias en 
solicitud de ascripcion al servicio de alguna iglesia. ,5? Los re-
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ligiosos de Ordenes militares que egercen cura de almas en ese Ar-
zobispado continuarán en este ministerio sin hacer uso de hábito 
de su orden, á no ser que sean caballeros. 6? Los monges de ins-
tituto de que queda monasterio en ese Arzobispado, se anumera-
rán á ql dentro del término de ocho días, presentándose para 
esta anumeraeion á los Vicarios de V. Éma., que le pasarán las 
listas de los que se hayan anumerado, para con su vista proceder 
al'acuerdo previo con los superiores locales, 'según está preveni-
do ; por Real resolución de 14 de diciembre ultimo. 7? Los mon-
ees de estos mismos institutos que no intenten anumerarse en di-
chos monasterios se presentarán igualmente en el mismo termino, 
solicitando la ascripcion dé alguua iglesia de ese Arzobispado. 
8? Igual presentación harán los monges de Orden de que no que-
da convento en el Arzobispado, si desean quedar en él. o? Nin-
eun recular podrá existir fuera de su clausura sin licencia de su 
Prelado local, dada por iusta causa, por mas tiempo que el de 
un mes. 10. Las licencias de mayor término serán dadas por los 
Vicarios de V . Erna, con informe de los Prelados locales, ó por 
V . Erna. 11. Todos los que han profesado institutos religiosos usa-
rán del hábito secular clerical si no son individuos de alguna co-
munidad formada; sin permitirse vagancia en hábito de instituto 
religioso fuera de los individuos de comunidad formada. 12. Guan-
do algnn regular de estraña diócesis viniese, á la de V. Erna, po-
drá existir en ella por quince dias, con permiso de su Prelado 
local, no permitiendo su permanencia por mas tiempo sin el de 
su R. Obispo ó su Provisor. 13. En ninguna iglesia de ese Arzo-
bispado se permitirá celebrar el Santo Sacrificio á individuos que 
hayan sido de las Ordenes Regulares, sin que estén habilitados 
con las licencias correspondientes, como no se permite a los Clé-
rigos seculares. 
S. M . se ha penetrado al mismo tiempo de lo útilísimas y 
oportunas que son estas medidas para precaver la vagancia de los 
Regulares en las demás diócesis, que por resultas de lo dispues-
to en la ley de 25 de octubre último sobre supresión de Mona-
cales, de Ordenes militares y hospitalarias, y reforma de las sub-
sistentes , no queden reducidos al claustro , los primeros en las 
ocho casas designadas para ellos, y los últimos por secularizarse; 
y á su consecuencia se ha servido S. M . resolver igualmente que 
todos los demás Diocesanos de la Monarquía: adopten para sus 
respectivas diócesis los precedentes artículos aprobados, pues son 
unas reglas de policía eclesiástica, tan prudentes, discretas y be-
néficas , que puestas en ejecución les escusará una gran parte del 
trabajo y vigilancia que sé les aumenta sobre una porción no 
corta de subditos, que por su estado mismo importa al bien de 
"la Iglesia y del Estado que no se estravien ni anden vagantes sin 
residencia cierta, con detrimento de su decoro 'y escándalo de los 
fieles, á quienes deben edificar con su egemplo. Todo lo que co-
munico á V. Erna, de orden de S. M . para su inteligencia y cum-
plimiento en la parte que,le corresponde, eir el concepto de que 
á este fin lo traslado con esta fecha á todos los Ordinarios ecle-
siásticos de la Monarquía. 
De Real orden lo participo á V. S. para su conocimiento y eje* 
cucion en la parte que le toca. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de mayo de 1821.=: 
Vicente Cano Manuel. Sz Señor Gobernador del Obispado de Falla-
dolid. 
Lo que comunico á V. para que por su parte dé el debido 
cumplimiento á lo que se manda por S. M . , no permitiendo cele-
brar el Santo Sacrificio en su iglesia, ni en las anejas á ella, á los 
ex-regulares sin que hagan constar hallarse habilitados con las l i -
cencias correspondientes del Ordinario; y para que haga entender 
el contenido de esta Real resolución á todos los individuos que com-
prende y estén establecidos con cualquiera título en los límites de 
su parroquia, á fin de que sin escusa ni pretesto alguno soliciten 
la ascripcion dentro de los ocho dias que se les señalan, y se arre-
glen en todo á lo demás que se les previene; sirviéndose darme avi-
so si alguno dejase de hacerlo. 
Dios guarde á V. muchos anos. Valladolid 11 de mayo de 1821, 
Manuel Joaquín Tarancon* 
Señor Cura dt v <S¡ h 
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